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摘要
周必大共有 131 篇碑志文，其中墓志铭 76 篇，神道碑 31 篇，墓碣 10 篇，塔铭 6篇，
行状 2篇，墓表 2篇，圹志 2 篇，葬记 2篇。其中 18 篇无明确创作时间外，其余 113 篇
皆有确切创作时间。
绪论介绍选题缘由，综述周必大研究现状。
第一章对“碑志文”这一文体进行界定，并对周必大的碑志文进行分类。由于历代对
“碑志”这一文体的界定较为模糊，看法不一，本文首先对碑志文的含义进行界定。在详
细分析文本的基础，把握周必大碑志文的整体格局。从内容上划分其碑志文为先贤、同僚、
同年、友人、亲人、僧人、请铭、女性几类，并以客观、公正为基本写作原则，对具体写
作对象施以不同的写作手法。同僚一类，内容多侧重对墓主政治功绩的肯定；亲人、友人、
同年类，内容多写自己同墓主有关的生平经历，字里行间流露出强烈的感情色彩；请铭一
类，多侧重墓主的政绩、品质德行、著书等情况，并作出客观公正的评价；僧人一类，多
站在墓主的立场上，记述僧人的平生游历等情况，并表达对生死的看法。女性一类，不拘
泥于传统儒家“男主外、女主内”的准则，写出女性作为人妻、人妇、人母的重要地位，
并为另类的传奇女性孟媪作葬记，体现他较为开放的女性观。
第二章从叙事、写人两方面论述周必大碑志文的特色。在叙事上，运用夹叙夹议的手
法，客观真实地记述墓主的生平事迹，借鉴小说的叙述方式，增强碑志文的趣味性；在写
人上，抓住墓主的主要形象特征进行集中描写，善于把墓主同自己的交游经历写入墓志中，
以回忆的笔触娓娓道出，蕴含浓浓的情义，笔调温婉绵长。
第三章论述周必大的思想世界。他善于借墓主的政治主张表达自身的观点，在碑文中
寄寓自身深沉的爱国主义情怀。他笔下的墓主分两类，一类是在朝为官者；一类是闲适居
乡者，分别代表两种不同的人生态度，周必大借此表达他对生死的独特看法。
第四章论述周必大碑志文的艺术渊源与风格特征。在创作上，周必大继承前人韩愈、
欧阳修，并结合自身特点，形成了平和温雅与激昂慷慨兼具的风格，语言明白晓畅，句式
整散结合。
第五章论述周必大碑志文极为重要的史料价值，其碑志作品为修《宋史》者所取材。
关键词：周必大；碑志文；价值
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Abstract
The Inscription is one of the ancient Chinese styles.As one of the important writers of the
Southern Song Dynasty, he has 131 Inscriptions in total. Among those, there are 18 Inscriptions
have no clear creation time, The remaining has exact creation time.
The introduction introduces the reason to select this topic, and reviewing the present
situation of Zhou Bida’s research.
Chapter1 defined and classified the style of Inscriptions and classified the Zhou Bida’s
inscriptions. First of all , I must gives a definition to the inscription, on the base of analysis of
the text. Make a comprehensive and objective justice as the basic principles. Grasp the overall
situation of Zhou Bida’s inscriptions. Dividing them into sages , the colleagues, people who
passed the imperial examination, the friends , relatives , monks, people to socialize, female, etc.
He used specific writing objects with different writing styles. He wrote the life experience
where himself was linked about the three categories of relatives and friends, those passed the
imperial examination at the same year, and every word in full of intense emotion. He focused
on the political achievement about the category of colleagues. For monks, he stood on the
position of monks, Account for traveling, and express views on life and death. Inscriptions for
the man he didn’t know, he focused on the achievement, virtue of character, the books written,
making comprehensive and impartial evaluations. For the female, he didn’t stick to traditional
Confucianism criterion, stressed the important role of women as a wife , a daughter in-law, a
mother. He wrote for the legendary women MengAo, demonstrating his relatively open view of
female.
Chapter2 analyzed characteristics of Zhou Bida’s inscriptions characteristics form
narration, Narration of Characters. He used the technique of narration interspersed with
comments， in the writing process he reference to the narrative of the novel, enhancing the
interestingness of inscription. In writing on Characters, he’s good at seizing the characteristics
of the main images, and concentrate on them. In the Inscription about inscription, He wrote the
life experience where who himself were linked, full of emotion.
Chapter3 analyzed the rich thought of Zhou Bida’s world, To begin with, Confucianism he
has in Royal court, and he’s politics and patriotic feelings about destiny of nation. All these
were expressed in his inscriptions. Second, the problem of Life and Death he expressed in the
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inscriptions, he divided tomb owners into two classes, the one are politicians, the other are
the common people. If someone can be an official, then go for it, if cannot, then don’t be
disappointed, go for another kind of pleasure of Life. It represented two different life attitudes,
Zhou Bida also expressed his unique view of life and death.
Chapter4 discussed the art origin of Zhou Bida and artistic featuresIn his creative works,
Zhou Bida inherited and developed the previous Han Yu and Ou Yangxiu, combined with his
own characteristics, forming a style of peaceful, gentle and passionate.
Chapter5 analyzed the very important historical value of Zhou Bida’s inscription. his work
was the materials of the History of Song Dynasty.
Key words: Zhou Bida; Epitaphs;Value
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1
绪论
周必大（1126-1204），字子充，又字洪道，号省斋，晚号“平园老叟”，江
西庐陵人。周必大历仕南宋高、孝、光、宁宗四朝，并且是孝宗晚年执政最重要
的助手。绍兴二十一年（1151），中进士第，绍兴二十七年（1157），中博学宏词
科，熟知文史，初在朝中以文章显，并受到高宗赏识，有“掌治手”之称。孝宗
即位后，周必大被委以重任，位至左丞相。光宗即位后，出知潭州。绍熙五年
（1194），归乡庐陵。宁宗庆元元年（1195），引年致仕，结束其官宦生涯。嘉泰
四年（1204），卒。
作为南宋名臣的周必大，在文学领域和学术领域也有较大的成就。他不仅精
通文史，而且熟悉各种典章制度，再加上优异的文词，他一生著述甚多，达八十
多种，有《文忠集》两百卷传世。《文忠集》内容极其丰富，其中不仅有奏、诏、
制、诰、表、檄等文体，也有神道碑、行状、墓志铭、诗、词、赋、序文、启、书信等
文体。此外，周必大在学术文化领域也有涉猎，包括考证、校勘、书画收藏等，
晚年时期的周必大，重新刊刻《欧阳文忠文集》及《文苑英华》。周必大因文章
受到孝宗赏识，《宋史》本传称周必大“在翰苑几六年，制命温雅，周尽世情，
为一时词臣之冠”[61](11968)。清代四库馆臣也对他评价甚高，认为周必大“为南渡
后台阁之冠，……著作之富，自杨万里、陆游以外，未有能及者”[1]（1）。由此可见
周必大在南宋时期的重要地位。
近 30 年关于周必大的研究，多以他的政治、文学、及学术成就作为切入点，
其中有关周必大文学创作方面的研究，已有单篇论文及学位论文，主要涉及诗歌、
序跋文、日记文等文体。然而关于周必大的碑志文（墓志铭、神道碑等），还未
有单篇论文或学位论文。周必大一生创作碑志文达 130 余篇，是他文学创作不可
忽视的重要部分，在内容、结构、技巧、风格等方面都有其特色。他秉着实录精
神，不仅为亲人、好友，同僚作碑文，因慕名而请求他作碑文的篇目亦不在少。
在碑志中，他一方面阐述自己的政治、军事等主张，另一方面又融入了自己强烈
的情感，并表达他较为深沉的生死情怀。南宋时期以碑志文闻名的叶适、朱熹、
杨万里等，都有相关的碑志文研究论文出现。然而，周必大碑志文是相关研究领
域的空白，因此，对此进行研究十分必要。
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自 1980 年以来，对周必大的研究主要集中在他的政治、文学、学术成就上。
有关的学术著作与学术论文主要以他作为文学家、政治家、学者三种形象进行研
究，研究成果主要分为以下几个方面：
（一）周必大生平研究
李仁生、丁功宜《周必大年谱》（南昌：江西人民出版社，2013 年）主要叙
述周必大的家世渊源及变迁、成长过程及仕宦经历、政治观点及作为、文学创作
及成就、学术见解及贡献，仕宦交游及动态，厘清了谱主一生的主要线索，勾勒
出他大致的人生轨迹。[2]
周莲弟《周必大（1126-1204）研究》（香港中文大学 2001 年博士学位论文）
以周必大一生的仕宦浮沉为线索，结合相关的公文、家书，分析他在南宋高宗、
孝宗两朝编著文书、编修国史、处理政务等事务中的重要地位。[3]
李永丽《周必大年谱》（四川大学 2007 年硕士学位论文）主要结合周纶（周
必大之子）的《周必大年谱》，并参考《宋史》本传、同他人交游的相关资料等，
比较详细地描画出周必大的生活路径，展现周必大的一生。[4]
郭兰《周必大研究》（河北大学 2007 年硕士学位论文）在记述周必大一生行
迹的基础上，论述他的为政思想、军事主张，同道学的关系，以及他在“庆元党
禁”中的处境，并论述他同杨万里、范成大、赵汝愚等人的交游。[5]
（二）周必大交游研究
陈义成的《杨万里与周必大交谊考辩》（《逢甲中文学报》，1991 年第 11 期），
是较早研究周必大、杨万里交游的论文。[6]其后，邹锦良在他的《杨万里与周必
大交谊考论》（《井冈山大学学报》(社会科学版)， 2011 年 06 期）中，对两人
的交游进行较为详细的梳理。[7]杨瑞的《周必大与杨万里交游考述》（《西南交通
大学学报》(社会科学版)，2013 年 05 期）则从史书出发，纠正史书中的错误观
点，认为周必大对杨万里的仕途、诗歌创作有一定影响，二人虽性格不同，但在
晚年都采取全身而退的生活态度。[8]
童向飞的《尹焞、陈亮、吕祖谦、朱嘉、周必大等与韩元吉交游考略》（《徐
州师范大学学报》，2000 年 01 期）讨论周必大的交友情况。韩元吉作为南宋中
兴时期的重要词人，尹焞、陈亮、吕祖谦、朱嘉、周必大与韩元吉的交游，在各
自的年谱中并无明确记载，本文则根据相关文献资料，考察周必大的交游。[9]
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庄战燕的《论南宋都城临安文人群体的交游与唱和》（浙江师范大学 2005
年硕士论文）对南宋临安文人交游唱和的特点、变化趋向及影响作了较为全面的
论述。把他们的交游分为前期、中期、后期三个阶段，不同阶段文人交游的内容、
形式等又有所差别。[10]
徐爱华的《周必大与杨万里的交游及其影响下的诗歌创作论》（《江西教育学
院学报》（社会科学），2005 年 05 期）以周必大、杨万里二人的交游、诗文酬唱
为出发点，指出周必大在这一时期的诗歌创作理论受到杨万里的影响，从创作发
生论与创作效果论两个方面，分析周必大的诗歌创作。[11]
（三）周必大创作研究
马茂军在《宋代散文史论》（北京：中华书局，2008 年）中，第四章《南宋
散文流派研究》对周必大的题跋文、哀祭文、日记文作了较为中肯的评价。然而
在论述至“哀祭文”这一部分时，仅简单提到几篇碑志文，并未展开详细论述。
[12]
吴海、曾子鲁的《江西文学史》（南昌：江西人民出版社，2005 年）简单提
到周必大的创作风格与部分作品，但论述简单，不够深入。[13]
郭预衡在《中国散文史》（上海：上海古籍出版社，2011 年）中列“言事政
论之文”一节，专门论述周必大的言事政论文，说周必大“曾在翰苑，长于代言，
又曾受到古文家影响，故其言事论政，不拘骈俪” [14]。
朱迎平《宋文论稿》（上海：上海财经大学出版社，2003 年）一书，在“南
宋散文四十家评”中单独列“周必大”一节，评价了周必大的散文成就，认为他
的古文创作追随欧阳修，有流畅婉转之风，在南宋卓然成家。综观其所作，加上
周必大在南宋文坛的领袖地位，周必大在整个南宋文学中理应占有重要地位，而
不能仅以词臣视之。[15] (248)
扶平凡《南宋江西散文研究》（2014 年，北京：社会科学出版社）一书，是
近期出版的较多研究周必大的著作。在第五章《周必大散文研究》中，单列“碑
志文”一节，并从叙述详实精准、极富史料价值两个方面来论述他的碑志文特色，
并指出其“冗长”的缺陷，评价较为中肯。[16]
黄文平的《周必大诗歌研究》（南昌大学 2008 年硕士论文）主要从周必大的
诗歌创作入手，对他的 600 余首诗歌进行分类（送别怀古、交游唱和、抒情咏怀），
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并从清新蕴籍、闲适淡雅、从容旷达三点来分析诗歌的艺术特色，又从几方面分
析诗歌的艺术技巧。此外，又论述了周必大同杨万里等人的交游活动。[17]卿耆英
的《周必大其人其诗研究》（中国人民大学 2007 年硕士论文）同黄文平之文较为
相似，除分析周必大诗歌的题材、艺术特色、艺术技巧之外，又增加了诗学渊源
部分。
顾静《周必大日记文研究》（西北师范大学 2010 年硕士论文）把周必大的日
记文分为游记类与政事类两类。周必大作为南宋时期日记文创作的大家，他的日
记文不仅具有浓厚的文学特色，而且涉及到南宋时期的政治、军事、外交等大事，
可补史之不足。[18]
郭玉杰《周必大散文研究》（南昌大学 2010 年硕士论文），把周必大的散文
分为哀祭、游记、序跋、尺牍、其他类，分析周必大散文平易近人的风格及形成
原因，周必大的散文理论，散文的社会价值、史料价值和文学价值。其中在“哀
祭”这一部分提到碑志文，但并未作详实论述。[19]陶华《周必大散文研究》（华
东师范大学 2011 年硕士论文）主要分三部分论述周必大的政论文、题跋文、杂
记文，政论文的政治性较强，题跋文与杂记文则具有十分浓厚的文学色彩，且集
中体现他的文学思想主张，价值较高，但文中只字未提周必大的碑志文创作。[20]
李精一《略论南宋周必大的四六文》（《学术交流》，2012 年 05 期）主要介
绍了周必大四六文的特色及影响。周必大做官时四六文创作较多，他承袭北宋四
六文而来，又形成自己独特的四六文风格。他的四六文是当时士人效仿的对象，
可谓影响之大。[21]
谷敏《南宋周必大题跋的文献学价值》（《云南民族大学学报》(哲学社会科
学版），2009 年 03 期）主要从文献学角度分析周必大在版本、题跋、校勘方面
的重要作用。[22]
綦晓芹《周必大文学创作理论评析》（《中州学刊》，2011 年 02 期）以散见
于周必大作品（题跋、序文等）中所记述的文学理论主张为切入点，探讨他的创
作理论。并认为，周必大在创作过程中，特别强调作家的学、才、气的重要作用。
[23]
对周必大《文忠集》的研究也逐渐增多，主要是对《文忠集》进行版本、源
流、名称变化、种类、卷数等方面的研究，以及文集内容的解读。周莲弟《周必
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大<文忠集>以及文论与政论》一文，论述《文忠集》之名的变化过程、内容分类
及卷数，并证明四库本《文忠集》同宋刻本《周益公集》在内容上的一致；另一
篇《彭元瑞藏知圣道斋本〈周益公集〉编校考述》则详细论述彭元瑞购买、校勘、
编刻《周益公集》的过程；第三篇《周必大〈文忠集〉版本考》，周必大文集从
周纶开始，历经宋元明清几代的流传，在此流传过程中形成不同版本，本文即论
述这一问题。
（四）周必大综合研究
邹锦良《周必大生平和思想研究》（南昌：江西人民出版社，2013 年）全面
记述了周必大的生平、思想。从其治政思想、军事思想、人才思想、民本思想等
方面来综合分析周必大“居庙堂之高”时的思想世界，展示周必大在南宋高宗、
孝宗、光宗、宁宗四朝的仕宦经历；从交游游历、雅集酬唱、书法收藏、考证校
勘、题跋序记等方面分析周必大“处江湖之远”的生活世界，从而展现了百科全
书式人物周必大的丰满形象。[24]
杨瑞《周必大研究》（浙江大学 2007 年博士论文）对周必大的家族世系、生
平经历、政治活动、党争、文学创作等几方面进行研究，较为完整地讲述了周必
大一生的活动。在论述周必大的文学创作时，侧重从政治角度入手，分析他的骈
文、政论文、表扎、诗歌等。[25]
（五）其他研究
余英时《朱熹的历史世界》（上海：三联书店，2004 年）与沈松勤《南宋文
人与党争》（北京：人民出版社，2005 年）主要涉及到周必大在南宋孝宗、光宗
朝的政治地位及在“庆元党禁”中所遭遇的境地。[26]
关于周必大校勘、刻印书籍等学术行为，也有相关研究论文。他刻印的文集
有《欧阳文忠公集》、《文苑英华》、《周益文忠公集》、《文选》、《易传》等，相关
论文对以上典籍进行研究，肯定了周必大的文献学贡献。谷敏在《周必大与<文
苑英华>》（《兰州学刊》，2005 年 06 期）中，主要论述周必大亲自校勘，修正之
前的疏漏，重新刊刻《文苑英华》。[27]在他另一篇《浅谈周必大重刊<欧阳文忠公
集>》中，主要考察周必大校勘并重刊《欧阳文忠公集》一事，并涉及到参与者
胡柯、周必大为欧阳修真迹所作的序跋、欧阳修真迹等问题。
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第一章 碑志文的界定及周必大碑志文的分类
第一节 碑志文文体的界定
碑文，又称碑志、碑铭。铭、志皆有识记、记载之意。碑，许慎《说文解字》
解释为“竖石也，纪功德，从石，卑声”[28](464)。“碑志”一词，在《汉语大词典》
中释义为“碑记，指刻在碑上的纪念文字”。
吴承学先生总结了先秦时期碑的两种用途。第一，在宫室庙宇等前置放碑石，
用以“识日影”、“系牲”[29]。二是墓葬时的引绳下棺工具。《礼记·檀弓》记载
“季康子之母死……‘公室视丰碑。三家视桓楹。’”注曰：“言视者，时僭天子
也。丰碑，斫大木为之，形如石碑，于椁前后四角树之，穿中于间为鹿庐，下棺
以繂绕。”[30](69)据上述，起初碑由大木所制成，后来逐渐才改为石头。至殷周时，
青铜器成为刻字记事的载体，“铭文”即为刻于铜器上的文字。秦汉之后，刻字
记事的载体由青铜器扩大到石头，刻于石上的文字即为碑文。最早的碑文大概是
李斯的《秦峄山碑》。由刻于青铜器到刻于石，即刘勰所说的“以石代金，同乎
不朽”[31](113)（《文心雕龙·诔碑》），因此碑文也沿袭旧称为“碑铭”。
南朝刘勰、东汉刘熙、唐徐坚等人谈到碑文的用途。刘勰《文心雕龙·诔碑》
曰：“碑者，埤也。上古帝王，纪号封禅，树石埤岳，故曰碑也。”[31](113)认为古
代帝王封禅祭天竖石，用来歌功颂德。东汉末刘熙《释名》认为，碑作丧葬时追
怀记功之用，“碑，被也。此本王莽时所设也。施其辘轳，以绳被其上，以引棺
也。臣、子追述君、父之功美，以书其上”[32](384)。唐徐坚《初学记》认为：“碑，
悲也，所以悲往事。今人墓隧宫室之事，通谓之碑矣。”[33]徐坚对碑的解释同刘
熙的说法较为相似，由“追怀君父之功”到“今人墓隧宫室之事”，碑文所适用
的人群更加广泛。因此，碑的功能由初始的“识日影”、“系牲”逐渐扩大，用于
埋葬之时记述、追怀逝者。
碑文的内容一般为褒扬功德，它在记功、记事上涉及广泛，徐师曾《文章辨
体序说》将碑文内容分为山川、城池、宫室、桥道、坛井、神庙、家庙、古迹、
风土、灾祥、功德、墓道、寺观、托物[34](144)等，可见碑文所涵盖内容之广。
在碑志形式上，徐师曾有明确的概述，“碑实铭器，铭实碑文，其序则传，
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